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Université du Qébec à Chicoutimi
 
Esta é uma das muitas Universidades que 
está na web para prestar um bom serviço 
público. O seu site pode ser  de bastante 
utilidade para quem domine a língua fran-
cesa.
O acesso à primeira página faz-se em 
http://www.uqac.ca/. No topo encontra-se o 
menu ‘Bibliothèque’. Clicando aí acede-se à 
biblioteca Paul-Émile-Boulet da Universida-
de onde estão disponíveis  recursos muito 
interessantes, nomeadamente acesso a ar-
tigos, a bases de dados, a cartografias, etc. 
Interessam  especialmente dois serviços dis-
poníveis: as teses e os livros.
Mémoires et thèses
No painel do lado esquerdo da bibliote-
ca está o menu ‘Mémoires et thèses-UQAC’ . 
Através dele acede-se a uma página que no 
topo apresenta o menu ‘Fonctions de recher-
che’. Clica-se e entra-se  na página onde é 
possível procurar por uma tese de acordo 
com o tema  pretendido a qual poderá ser 
integralmente baixada. Contém bastantes 
teses com interesse.
 O acesso a esta página pode ser feito di-
rectamente através do endereço 
http://theses,uqac.ca/recherche/re-
cherche.php
Les Classiques des Sciences Sociales
Regressando à primeira  página da biblio-
teca encontra-se também no painel do lado 
esquerdo o menu ‘Les Classiques des Scien-
ces Sociales’ através do qual se tem acesso 
a cerca de 4.000 publicações de bastante 
interesse.
Clicando em ‘Les auteurs classiques’ en-
contra-se a página onde estão listados, por 
ordem, alfabética algumas dezenas de auto-
res. Aí pode-se encontrar desde Platão a Le-
nine passando por Max Weber, Condorcet, 
Durkheim, Bachelard, Marx, Adam Smith, 
Rosseau e muitos outros cujas obras vale a 
pena ter à mão.
Clicando em ‘Les Science sociales con-
temporaines’ tem-se acesso a uma lista de 
dezenas de autores contemporâneos entre 
os quais Immanuel Wallerstein, Passeron, Al-
thusser, Fossaert entre muitos cujas obras 
têm bastante interesse.
Clicando em ‘Méthodologies en sciences so-
ciales’ tem-se à disposição um vasto conjun-
to de obras sobre questões metodológicas 
de  autores tão diversos como Kant,  Berns-
tein, Hegel, Bordieu, Popper, Foulcaut, Sartre 
ou Braudel.
As obras disponíveis neste sítio, geralmen-
te em francês, podem ser integralmente bai-
xadas.
O acesso directo aos  ‘Classiques des 
Sciences Sociales’ pode ser feito através do 
endereço 
http://classiques.uqac.ca/
Scientific Electronic Library Online  
(SciELO)
 
SciELO - Scientific Electronic Library 
Online (Biblioteca Científica Electrónica 
em Linha) é um modelo para a publicação 
electrónica cooperativa de periódicos cien-
tíficos na Internet. Especialmente desen-
volvido para responder às necessidades da 
comunicação científica nos chamados ‘países 
em desenvolvimento’ e particularmente na 
América Latina e Caribe, o modelo propor-
ciona uma solução eficiente para assegurar a 
visibilidade e o acesso universal à sua litera-
tura científica, contribuindo para a supera-
ção do fenómeno conhecido como ‘ciência 
perdida’. O Modelo SciELO contém ainda 
procedimentos integrados para medir o uso 
e o impacto dos periódicos científicos.
O Modelo SciELO é o produto da coo-
peração entre a  instituições nacionais e 
internacionais relacionadas com a comuni-
cação científica e editores científicos. Neste 
momento disponibiliza o acesso a revistas 
da Argentina, do Brasil, do Chile, da Colôm-
bia, de Cuba, de Espanha, de Portugal e da 
Venezuela e está em vias de incluir revista 
do México, da Costa Rica, do Paraguai, do 
Peru e do Uruguai. No total permite o aces-
so a cerca de 615 publicações com mais de 
190.000 artigos.
No topo da página apresenta um motor 
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de busca com o qual se podem realizar as 
pesquisas desejadas e, subsequentemente, 
baixar os respectivos artigos. 
http://www.scielo.org
 
 
SciELO - Portugal
A Scientific Electronic Library Online - 
SciELO de Portugal  é uma biblioteca virtual 
que abrange uma colecção seleccionada de 
periódicos científicos portugueses. O objec-
tivo deste site é implementar uma biblioteca 
electrónica que possa proporcionar um am-
plo acesso a colecções de periódicos como 
um todo, aos fascículos de cada título de pe-
riódico, assim como aos textos completos 
dos artigos. O acesso aos títulos dos perió-
dicos e aos artigos pode ser feito através de 
índices e de formulários de busca.
O sítio SciELO de Portugal inclui, neste 
momento, o aceso às seguintes às revistas 
Análise Psicológica, Análise Social, Arquivos 
de Medicina, Ciência & Tecnologia dos Mate-
riais, Ciência e Técnica Vitivinícola, Compor-
tamento Organizacional e Gestão, Corrosão 
e Protecção de Materiais, e-Journal of Por-
tuguese History, Economia Global e Gestão, 
Etnográfica - Revista do Centro de Estudos 
de Antropologia Social (ISCTE), Investigação 
Operacional, Jornal Português de Gastrente-
rologia, Motricidade, Portugaliae Electrochi-
mica Acta - Journal of the Portuguese Elec-
trochemical Society, Psicologia, Psicologia, 
Saúde & Doenças, Relações Internacionais 
(R:I), Revista de Ciências Agrárias, Revista 
Lusófona de Educação,  Revista Portuguesa 
de Ciências do Desporto, Revista Portugue-
sa de Educação, Revista Portuguesa de Pneu-
mologia, Revista Portuguesa e Brasileira de 
Gestão, Silva Lusitana, Sociologia, Problemas 
e Práticas, Tékhne - Revista de Estudos Po-
litécnicos.
No topo da página tem-se acesso aos mo-
tores de busca por periódicos ou por auto-
res. A partir daí poder-se-ão encontrar algu-
mas dezenas de artigos com interesse , em 
português,  e fazer a respectiva descarga.
http://www.scielo.oces.mctes.pt
 
DOAJ - Directory of Open Acess 
Journals 
 
A Directory of Open Acess Journals - 
DOAJ é um sítio através do qual é possível 
pesquisar e aceder a revistas que disponibili-
zam  gratuitamente artigos científicos. Con-
tém presentemente cerca de 4.030 revistas 
das quais 1.448 permitem a pesquisa nos ar-
tigos ultrapassando, estes, os 271.000. 
Na primeira página apresenta uma lista 
dos temas incluídos na DOAJ. Clicando em 
‘Social Sciences’ abre-se uma página com 
ligações para os sub-temas  Anthropology 
(54 journals), Education (280 journals), Eth-
nology (14 journals), Gender Studies (25 
journals),Library and Information Science 
(93 journals), Media and communication (63 
journals), Psychology (105 journals), Social 
Sciences (178 journals), Sociology (73 jour-
nals) e Sports Science (15 journals). 
Ao clicar sobre ‘Education’  entra-se na pá-
gina que apresenta a listagem e o acesso às 
diversas revistas.
Na primeira página da DOAJ , do lado es-
querdo, existe um painel onde através do 
menu ‘Find articles’ é possível fazer a pes-
quisa de artigos em muitas das publicações 
disponibilizadas.  
http://www.doaj.org
Projecto Gutenberg
 
O Projecto Gutenberg é a primeira e a 
maior colecção de livros electrónicos  gra-
tuitos, ou livros-e. Michael Hart, fundador 
do Project Gutenberg, inventou os livros 
electrónicos em 1971 e continua ainda hoje 
a inspirar a criação de livros-e e tecnologias 
com estes relacionadas. 
O Projecto pretende disponibilizar livre-
mente on-line as obras que estão no domí-
nio público. Através dele é possível obter 
actualmente mais de 100.000 títulos nas 
mais diversas áreas temáticas.
O site principal encaminha para vários ou-
tros conexos.
É possível pesquisar as obras por autor, 
título, língua ou pelas mais recentes. Em 
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português, pode baixar livros de autores di-
versos desde Camões a Antero de Quental, 
passando por Alexandre Herculano,  Fernão 
Lopes,  Almada Negreiros, Ramalho Ortigão, 
Bocage,  Fernando Pessoa e muitos outros.
Em inglês, espanhol  ou francês encontram-
se obras de alguns milhares de autores.
http://www.gutenberg.org 
Procurar publicações na web
 
Hoje é possível encontrar muitas publica-
ções na rede. Não se suscita aqui a questão 
da natureza legal dessas publicações e a cor-
relata questão dos direitos de autor e dos 
proveitos que as empresas de comunicação 
têm com a disponibilização desses conteú-
dos on-line. Constata-se apenas que estão 
actualmente na rede milhões de livros e de 
revistas sobre praticamente todos os assun-
tos ainda que de qualidade muito variável. 
Até agora a maior dificuldade é fazer a 
separação qualitativa desse recursos e en-
contrar os documentos pretendidos. Alguns 
sítios e blogues organizam listas de locais 
onde está disponibilizada documentação.
A título de exemplo no blogue ‘FriedBef ’s 
Tech’ encontra-se uma listagem com umas 
dezenas de sítios. O endereço é http://
www.friedbeef.com/best-places-to-
get-free-books-the-ultimate-guide/
No sítio ‘The Kindle Reader’ , mais ou 
menos relacionado com aquele leitor de 
e-books da Amazon, estão também disponí-
veis, no menú do lado direito,  inúmeras li-
gações para sítios com publicações (http://
kindlereader.blogspot.com/).
Há também diversos sítios com moto-
res de pesquisa exclusivamente dedicados 
a  procurar documentação. Por exemplo 
‘Just FreeBooks’(http://www.justfreebooks.
info/),PDFgeni(http://www.pdfgeni.com/), 
eBooksBay (http://www.ebooksbay.org/).
Sítios como o Scribd (http://www.scribd.
com/), ForShared (http://www.4shared.
com/) ou Avax (http://avaxhome.ws/), 
entre muitos outros, propõem-se promover 
a partilha de ficheiros nomeadamente de li-
vros.
INTUTE
 
O sítio ‘INTUTE - best of the web’ é um 
serviço electrónico gratuito que facilita 
o acesso a recursos da rede no âmbito da 
educação e da investigação.  Contando com 
o apoio de diversas instituições este serviço 
dispõe de uma equipa que analisa, seleccio-
na, organiza e disponibiliza o acesso a um 
vasto conjunto de  sítios e outros recursos 
com interesse existente na ‘www’.
Acedendo à página principal encontram-
se, no topo, quatro ligações para as áreas de 
(i) ciências e tecnologia, (ii) artes e huma-
nidades, (iii) ciências sociais e (iv) saúde e 
ciências da vida.
Clicando em ‘Social Sciences’ acede-se a 
uma outra página onde estão disponíveis 
os seguintes menus que abrem para as res-
pectivas áreas - ‘Anthropology’, ‘Business and 
Management’, ‘Economics’, ‘Education’, ‘Envi-
ronmental Sciences’, ‘European Studies, ‘Gover-
nment Policy’, ‘Hospitality and Catering’, ‘Hu-
man Geography’, ‘Law’,’ Politics’,’ Psychology’, 
‘Research Tools and Methods’, ‘Social Welfare’, 
‘Sociology’, ‘Sport and Leisure Practice’, ‘Statis-
tics and Data’,’ Travel and Tourism’ e ‘Women’s 
Studie’s.
 Ao clicar-se, por exemplo, em ‘Education’ 
ter-se-á acesso à página com as seguintes 
ligações ‘General Education’, ‘Adult Educa-
tion’, ‘Educational Assessment’, ‘Educational 
Policy’, ‘Educational Technology’, ‘Educatio-
nal Theory’, ‘Further Education’
‘Higher Education’, ‘International Edu-
cation’, ‘Pre-school Education’, ‘Primary 
Education’, ‘Secondary Education’, ‘Special 
Education’, ‘Teaching Methods’, ‘Training of 
Teachers and Educators’, ‘Vocational Educa-
tion’.
Cada uma destas ‘entradas’ encaminha 
para inúmeras páginas onde estão listados 
e avaliados sítios com interesse no corres-
pondente domínio educativo.
O INTUTE dispõe de várias outras fer-
ramentas nomeadamente motores de bus-
ca. Pode-se assim poupar muitas horas ao 
pretender-se pesquisar a Internet no âmbito 
das ciências sociais.
Vale a pena despender algum tempo a usar 
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o INTUTE e, a partir daí, organizar uma lista 
pessoal de ‘favoritos’.
http://www.intute.ac.uk/
Education Policy Analysis Archives
Um sítio da responsabilidade da ‘Arizona 
State University’ com artigos avaliados por 
pares e disponibilizados integral e gratuita-
mente.  Tem artigos em inglês, espanhol e 
português.
Podem ser propostos artigos para publica-
ção inclusive em português.
Estão disponíveis actualmente 17 revistas 
com mais de 3.000artigos.
É um sítio simples mas de fácil manusea-
mento, eficaz e com materiais interessantes.
http://epaa.asu.edu/
Journal for Critical Education Policy 
Studies
 
 O ‘Journal for Critical Education Policy Stu-
dies’ é uma revista em linha que disponibili-
za, gratuitamente, artigos completos sobre a 
realidade educativa.
É uma revista que assume explicitamente 
uma orientação crítica na análise das polí-
ticas educativas. Apresenta-se, na primeira 
página, nos seguintes termos: “The Journal 
for Critical Education Policy Studies seeks 
and publishes articles that critique global, 
national, neo-liberal, neo-conservative, New 
Labour, Third Way, postmodernist and other 
analyses of policy developments, as well as 
those that attempt to report on, analyse and 
develop Socialist/ Marxist transformative 
policy for schooling and education from a 
number of Radical Left perspectives. JCEPS 
also addresses issues of social class, ‘race’, 
gender, sexual orientation, disability and 
capital/ism; critical pedagogies; new public 
managerialism and academic / non-academic 
labour, and empowerment/ disempower-
ment.”
Podem ser apresentados artigos para pu-
blicação.
Estão neste momento acessíveis para bai-
xar mais de 2.000 artigos.
http://www.jceps.com/
Eduglobalcitizen
 
No âmbito do projecto ‘Educando o Cida-
dão Global’ promovido pelo Observatório 
de Políticas de Educação e de Contextos 
Educativos da Universidade Lusófona foi 
criado um sítio onde estão disponíveis di-
versos materiais do projecto e outros com 
interesse no âmbito das Ciências da Educa-
ção.
Para visualizar e ter acesso aos recursos aí 
disponibilizados é necessário aceder ao sítio 
com um nome de utilizador e chave que se 
obtêm com um simples registo on-line em 
‘Criar Conta’ no canto superior direito. 
No menu superior encontram-se ligações 
para ‘Livros’ e para ‘Recursos’ que permitem 
aceder a materiais com interesse e actuais 
que podem ser baixados.
http://www.eduglobalcitizen.net
Se conhece sítios com interesse no âm-
bito das Ciências da Educação partilhe-os 
em http://eduglobalcitizen.net/phpbb/
viewtopic.php?t=513 
Vasco Graça
vasco.graca@eduglobalcitizen.net
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